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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan lisol 2% sebagai 
disinfektan terhadap virus ND pada kayu pinus. Setiap perlakuan diuji untuk 
melihat perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontroL 
Sebanyak 50 buah kayu dibagi secara acak menjadi 10 kelompok yaitu 5 
kelompok perlakuan dan 5 kelompok kontrol. Tiap kelompok terdiri dari 5 buah 
kayu yang diletakkan dalam sebuah cawan petri. Kelompok perlakuan ditetesi 
dengan 0,1 ml suspensi virus ND dan 0,1 ml hsol 2%, sedangkan kelompok 
kontrol hanya ditetesi dengan 0,1 ml suspensi virus ND saja. Tiap kelompok pada 
kelompok perlakuan dan kontrol dibagi kembali menurut waktu penyimpanan 
virus ND pada kayu, yaitu selama satu hari, dua hari, tiga hari, lima hari, dan 
tujuh hari. Virus ND yang terdapat pada kelompok perlakuan dan kontrol 
diresuspensi dan diinokulasikan ke dalam telur ayam berembrio (t.a.b.) untuk 
menguji efektivitas lisol 2%, kemudian cairan allantois dari t.a.b. tersebut di uji 
haemaglutinasi dengan eritrosit ayam. Data yang diperoleh dianalisa statistik 
dengan Uji Chi Kuadrat (X\ 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara kelompok 
perlakuan dengan kelompok kontrol, dan ada keterkaitan antara lisol2% terhadap 
virus ND yang terdapat pada kayu, sehingga dapat disimpulkan bahwa lisol 2% 
mampu membunuh virus ND yang terdapat pada kayu pinus. 
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